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Bencana banjir di Indonesia merupakan bencana 
terbesar yang menempati urutan pertama dengan jumlah 
kejadian mencapai 31.6 % dari total keseluruhan bencana di 
Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko 
bencana banjir di Sub DAS Gunting sehingga dapat dilakukan 
upaya mitigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif dan metode spasial . 
Tingkat risiko bahaya banjir diukur dengan menggunakan 
parameter bahaya dan kerentanan. Parameter bahaya terdiri 
dari kemiringan lereng, curah hujan, topografi, tata guna lahan, 
kapasitas drainase, bentuk lahan,tekstur tanah, lama dan tinggi 
genangan banjir. Parameter kerentanan terdiri dari kepadatan 
penduduk, proporsi usia rentan dan balita, proporsi jumlah 
wanita dan penyandang cacat, serta tingkat pendidikan. Tingkat 
risiko bencana banjir diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu daerah 
tidak rawan, rawan, dan sangat rawan banjir. Hasil dari overlay 
komponen bahaya dan kerentanan, menunjukkan bahwa 
sebesar 1.322,58 Ha (4,23%) wilayah Sub DAS Gunting 
merupakan daerah rawan banjir, sedangkan sebesar 29.953,96 
Ha (95,77%) merupakan daerah tidak rawan banjir. Daerah 
rawan banjir tersebut berada pada kecamatan Sumobito 
(0,61%), Mojoagung (2,25%), Mojowarno (1,29%), dan 
kecamatan Bareng (0,09%).  
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SUMMARY 
Flood  in Indonesia is one of  the biggest disaster that 
have ranks first with the number of events reaches 31.6%  from 
total disaster in Indonesia. The purpose of this study was to 
determine the risk of floods in the Gunting Sub-Watershed so 
that can be mitigate. In this research used descriptive analysis 
of quantitative and spatial methods. Flood hazard risk level was 
measured using hazard and vulnerability parameters. Danger 
parameter consists of slope, rainfall, topography, land use, 
drainage capacity, landform, soil texture, length and height of 
the floodwaters. Vulnerability parameter consists of the 
population density, the proportion of susceptible and toddler 
age, the proportion of the number of women and persons with 
disabilities, and the level of education. Flood risk level is 
classified into three category, that is the area is not prone, 
prone, and very prone to flooding. Results from overlay hazard 
and vulnerability components, showed that at 1322.58 ha 
(4.23%) Gunting Watershed is prone to flooding, while 
amounting to 29953.96 ha (95.77%) is not flood-prone areas. 
The flood-prone areas are in the sub-district Sumobito (0.61%), 
Mojoagung (2.25%), Mojowarno (1.29%), and sub-district 
Bareng (0.09%). 
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